





























トチーム（Nutrition Support Team, NST）や感
染制御チーム（Infection Control Team, ICT），





































































































































































































































平成２４年度（試行１） ２５名 ４施設 １日間
平成２５年度（試行２） ２５名 ５施設 ４日間
平成２６年度（試行３） ６０名 １０施設 ４日間
平成２７年度 ６５名 １１施設 ４日間
平成２８年度 ７７名 １３施設 ４日間
平成２９年度 ７９名 １５施設 ４日間





平成２７年度 薬学科４名　薬科学科３名医療栄養学科１２名 １９名 ５名
平成２８年度 薬学科５名　薬科学科１名医療栄養学科１６名 ２２名 ５名
平成２９年度 薬学科９名医療栄養学科１１名 ２０名 ７名




































































２）“Framework for action on interprofessional education 
and collaborative practive” WHO (2010)
